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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
ALETTI, J.-N. et TRUBLET, J., Approche poétique 
et théologique des psaumes. Analyse et 
méthodes. Un volume broché (13.5 X 21.5 cm) 
de 297 pages. Coll. : « Initiations ». Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1983. 
ARTOLA, A.-M., De la revelacion a la Inspiracion. 
Les origenes de la moderna teologia catolica 
sobre la inspiracion biblica. Un volume broché 
(15.5 X 22.5 cm) de 260 pages. Coll . : 
« Teologia-Deusto ». Bilbao, Ediciones Men-
sajero, 1983. 
BROWN, Raymond E., La communauté du disciple 
bien-aimé. Un volume broché (13.5 X 21.5 cm) 
de 232 pages. Coll.: «Lectio Divina», 115, 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1983. 
CARREZ, Maurice, Les langues de la Bible. Du 
papyrus aux bibles imprimées. Un volume 
broché (17 X 24 cm) de 111 pages. Coll.: 
« D.A.B. », Paris, Le Centurion, 1983. 
CERBELAUD, Dominique, Vraiment, tu es un Dieu 
caché! Variations théologiques sur le thème 
de l'intériorité. Un volume broché (13.5 X 
19.5 cm) de 131 pages. Coll. : « Essais ». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1983. 
COSTA DE BEAUREGARD, M.-A., Dumitru Sta-
niloae. Ose comprendre que Je t'aime. Préface 
de A.-M. Allchin. Un volume broché (13.5 X 
21.5 cm) de 216 pages. Coll. : « Témoins spi­
rituels d'aujourd'hui ». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1983. 
DALCOURT, Gérard J., The Methods of Ethics. Un 
volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 239 pages. 
Lanham, MD, University Press of America, 
1983. 
D E LUBAC, Henri, Paradoxes suivis de Nouveaux 
paradoxes. Un volume broché (13.5 X 20.5 cm) 
de 189 pages. Paris, Éditions du Seuil, 1983. 
D E LUBAC, Henri, Le Drame de l'humanisme 
athée. 7e édition revue et corrigée. Un volume 
broché (13.5 X 19.5 cm) de 535 pages. Coll. : 
« Traditions chrétiennes ». Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1983. 
DE LUBAC, Henri, La Révélation divine. 3e édition 
revue et augmentée. Un volume broché 
(13.5 X 19.5 cm) de 189 pages. Coll.: «Tra­
ditions chrétiennes ». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1983. 
EN COLLABORATION, (Groupe de La Bussière) Pra-
tiques de la confession. Des Pères du désert à 
Vatican IL Quinze études d'histoire. Intro­
duction de Michel SOT. Un volume broché 
(14.5 X 23.5 cm) de 298 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1983. 
EN COLLABORATION, La foi à l'épreuve du XXe 
siècle. Un volume broché (16 X 24 cm) de 88 
pages. Coll. : « Les quatre fleuves ». 17. Cahiers 
de recherche et de réflexion religieuses. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1983. 
EN COLLABORATION, Le retour du Christ. Un 
volume broché (15.5 X 23 cm) de 191 pages. 
Bruxelles, Publications des Facultés universi­
taires Saint-Louis, 1983. 
EN COLLABORATION, Le scienze délia religione 
oggi. Un volume broché (14 X 21.5 cm) de 
273 pages. Publicazioni dellTstituto di Scienze 
Religiose in Trento, 1983. 
EN COLLABORATION, Théologie et cosmologie. Edi­
torial par Nicholas LASH et David TRACY. 
CONCILIUM -— 186: Projet X. Un volume 
broché (15.5 X 21.5 cm) de 156 pages. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1983. 
EZEKIEL, 1-20. A New Translation with Intro-
duction and Commentary by Moshe GREEN-
BERG. Un volume relié (16 X 24 cm) de 388 
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pages. New York, Doubleday & Company, 
Inc., 1983. 
FACCO, Maria Luisa, Metafisica e diaristica in 
Gabriel Marcel. Un volume broché (16 X 
24 cm) de 125 pages. Università di Genova, 
1982. 
FORMENT, Eudaldo, Persona y modo substancial. 
Un volume broché (12 X 19 cm) de 421 pages. 
Barcelona, Promociones Publicaciones Uni-
versitarias, 1983. 
HABRA, Georges, Du discernement spirituel — 
Tome II. Un volume broché (13 X 20 cm) de 
272 pages. Fontainebleau, Chez l'auteur, 1983. 
HUARTE, Juan, Evangelicoy Comunidad. (Estudio 
de teologia paulina). Un volume broché (14 X 
21.5 cm) de 311 pages. Coll.: «Glosas», 8. 
Salamanca, Editorial San Esteban, 1983. 
JOANNIS SCOTI ERIUGENAE, Periphyseon. Indices 
générales confecit G.H. ALLARD. Un volume 
broché (21 X 27.5 cm) de 642 pages. Mont­
réal, Institut d'études médiévales / Paris, 
Librairie philosophique Vrin, 1983. 
KELLY, James J., Baron Friedrich von Hûgel's 
Philosophy of Religion. Un volume broché 
(16 X 24 cm) de 232 pages. Leuven, Peeters / 
University Press, 1983. 
KRAMER, Hans, Platone e ifondamenti délia meta-
fisica. Introduzione e traduzione di Giovanni 
REALE. Un volume broché (14.5 X 21.5 cm) 
de 472 pages. Milano, Vita e Pensiero, 1982. 
LAFON, Guy, Croire, espérer, aimer. Approches 
de la raison religieuse. Un volume broché 
(14 X 23.5 cm) de 165 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1983. 
LAFRANCE, Yvon, Méthode et exégèse en histoire 
de la philosophie. Un volume broché (14 X 
21.5 cm) de 133 pages. Coll.: « Noêsis ». 
Montréal, Bellarmin / Paris, Les Belles Lettres, 
1983. 
LANE, Gilles, Si les marionnettes pouvaient choisir. 
Un volume broché (15 X 23 cm) de 211 pages. 
Coll. : « Positions philosophiques », Montréal, 
Éditions de l'Hexagone, 1983. 
MIDGLEY, E.B.F., The Ideology of Max Weber. A 
Thomist critique. Un volume relié (15.5 X 
22.5 cm) de 166 pages. England, Gower 
Publishing Company Ltd, 1983. 
MONTEIL, Michèle, Martin Luther. La vie, oui, la 
vie. Un volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 
496 pages. Coll. : « Semeurs ». Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1983. 
NICOLOSI, Salvatore, Utopia e apocalisse. Cristia-
nesimo temporalité. Un volume broché (15 X 
21 cm) de 278 pages. Roma, Cadmo Editore, 
1982. 
PATFOORT, Albert, Saint Thomas d'Aquin. Les 
clefs d'une théologie. Un volume broché (14 X 
21 cm) de 130 pages. Paris, FAC-Éditions, 
1983. 
QUACQUARELLI, Antonio, Lavore e ascesi nel 
monachesimo prebene dettino del IV e V secolo. 
Un volume broché (16 X 24 cm) de 167 pages. 
Bari, Università Degli Studi, 1982. 
RANDE, Vincent de Paul, Dieu notre Père. Préface 
de Thomas Bernard. Un volume broché 
(13.5 X 19.5 cm) de 218 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1983. 
RÉGNIER, Jérôme, L'État est-il maître de la vie et 
de la mort ? Présentation de René THÉRY. Un 
volume broché (13.5 X 21 cm) de 191 pages. 
Paris, Le Centurion, 1983. 
REMAUD, Michel, Chrétiens devant Israël serviteur 
de Dieu. Un volume broché (14.5 X 23.5 cm) 
de 161 pages. Coll. : « Théologies », Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1983. 
RONZE, Bernard, Faire la vérité. L'Évangile et le 
comportement. Un volume broché (13.5 X 
19.5 cm) de 240 pages. Coll. « Essais ». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1983. 
ROQUES, René, L'univers dionysien. Structure 
hiérarchique du monde selon le Pseudo-Denys. 
( l r e parution: Éd. Montaigne, 1954). Un 
volume broché (14.5 X 23.5 cm) de 382 pages. 
Coll. : « Patrimoines / Christianisme ». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1983. 
SAINT THOMAS D'AQUIN, Questions disputées sur 
la vérité. Question XI : Le Maître (De Magis-
tro). Un volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 
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123 pages. Coll.: «Bibliothèque des textes 
philosophiques », Paris, Librairie philoso­
phique J. Vrin, 1983. 
SPERA, Salvatore, Introduzione a Kierkegaard. Un 
volume broché (11 X 18 cm) de 191 pages. 
Roma, Editori Laterza, 1983. 
TOINET, Paul, Pour une théologie de l'exégèse. 
Préface de Ignace D E LA POTTERIE. Un volume 
broché (14 X 21 cm) de 206 pages. Coll.: 
«Essais». Paris, Fac-Éditions, 1983. 
VIGNOLO, Roberto, H. Urs von Balthasar: Estetica 
e Singolarità. Un volume broché (14 X 21 cm) 
de 499 pages. Milano, Istituto Propaganda 
Libraria, 1982. 
VON BALTHASAR, Hans Urs, La Gloire et la Croix. 
Tome IV: Le domaine de la métaphysique -
3. Les héritages. Traduit de l'allemand par 
Robert GIVORD et Henri ENGELMANN. Un 
volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 410 pages, 
Paris, « Théologie », 86. Paris, Aubier Mon­
taigne, 1983. 
WRENN, Lawrence G., Annulments, 4th edition 
revised. Un volume broché (15 X 23 cm) de 
145 pages. Washington, D.C., Canon Law 
Society of America, 1983. 
WRENN, Lawrence G., Decisions, 2nd edition 
revised. Un volume broché (15 X 23 cm) de 
200 pages. Washington, D.C. Canon Law 
Society of America, 1983. 
Code, Community, Ministry. Selected Studies for 
the Parish Minister Introducing the Revised 
Code of Canon Law. Edited by James H. 
PROVOST. Un volume broché (15 x 23 cm) de 
116 pages. Washington, D.S. Canon Law 
Society of America, 1983. 
Dieu et dieux: noms et Nom. Actes du Colloque 
du 20 février 1982 et Annexes recueillis et 
édités par Michel TAILLE. Un volume broché 
(15 X 21 cm) de 230 pages. Angers, Université 
catholique de l'Ouest, 1983. 
Grundriss der Geschichte der Philosophie begriindet 
von Friedrich Ueberweg. Die Philosophie der 
Antike, Band 3 : Aeltere Akademie — Aristo-
teles — Peripatos, herausgegeben von Hellmut 
Flasher. Un volume relié (17.5 X 24.5 cm) de 
645 pages. Basel, Verlag Schwabe & Coag, 
1983. 
The Art of Interpretation. Selected Studies on the 
Interpretation of Canon Law. Un volume 
broché (15 X 23 cm) de 79 pages. Washington, 
D.C., Canon Law Society of America, 1982. 
Les évêques américains disent non à la guerre 
nucléaire. Lettre pastorale des évêques des 
États-Unis sur la guerre et la paix (mai 1983). 
« Le défi de la paix : la promesse de Dieu et 
notre réponse ». Préface de Mgr Thomas J. 
GUMBLETON. Traduction : Denise PEETERS. Un 
volume broché (13.5 X 18.5 cm) de 219 pages. 
Paris, Les Éditions Ouvrières, 1983. 
/ / Maccabees. A New Translation with Intro­
duction and Commentary by Jonathan 
A. GOLDSTEIN. Un volume relié (16 X 24 cm) 
de 595 pages. Coll. : « The Anchor Bible », 
vol. 41 A. New York, Doubleday & Company, 
Inc., 1983. 
New Essays on Plato. Edited by Francis Jeffry 
PELLETIER and John KING-FARLOW. Un 
volume broché (14 X 21.5 cm) de 183 pages. 
The University of Calgary Press, 1983. 
The 1980 Synod of Bishops « On the Role of the 
Family ». An Exposition of the Event and an 
Analysis of its Texts by Jan GROOTAERS and 
Joseph A. SELLING. Un volume broché (16 x 
24 cm) de 375 pages. Leuven, Peeters / Uni­
versity Press, 1983. 
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